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?
?????
??????、????????、????????、?????? 。 、??????????、????????、????????、? ??????。 ? 、?? ? ?。?? ?? 、 、 ??、????? ? 。?? 、?、 、 ???。?? 、???、? ?、 、 。
（76）
??
??????????、?????、?????、??? 。 ? 、 ????????????? ? 。?? 、 。?? ? 、 ? 。?? ?、 。 、 。?? 、 、 。 ???? 、? 、 、 、 。?? 、? 、 。?? ? ?? 、?、 ? 、???。 、 、??? ? 。???? ? 、??、? 。 。??? 、 ? 、 、?? 。 ? 、 、??? 。? ? ?、 、??? ? ? 、
（77）
















???? ? 、 ? ? 。 ???????? ?。 、?。? ? ? ??????。??。 ????? 、?? ? 、 ?。 ? ? 、
?????
（78）
????、????、?????、?????。（????）????、 ? ? 、???? 、 ???? 。 ?、 。??、 ??? 。 ? 、?????? 、????、 。 。?? 、 、 、?? 、? 。?? 、??。 ? 。?? 。 ? ???? 。
???????。???????????????????。??? ? 。 ?????? 。 ?、 。??? 、?? 、?? 。 ? 、??。??? 、???????、???? ?、 ? 、?。 ??、
（79）
??????、???????????。??????????。????????????。??????????。 。 ? 、??? 、 ? 。?? ? 、 。??? 、 、?、 、??? 、 ? 、??? 。 、 。??、 ?? 。 。??? 、 、?????? 。 、 、???、 。?? ? 。 。??、??、 、??? 、 ? 。?、? 、 。?????????? 。? 、
｛
（80）




?????、??????。????、????。?、???????。??、????、???????、???? 、 ? 、 ?。 、? 、??? 、 、? 。 、 。??、 ? 、 ? 、???、 、 。?? 。 、 。?、? ?、 。 、???。 、 。?、? 。 、??。 、 、??? 、 。??? 、 。 ?
?
、 、 ?。 ? 。????。???。 、 。
（????）










??????、???????。????、????。???、????。??????、??????。???、 。 、 ? 、 、? 、?。??? 。 ? 、 。?? ? 、???????????、???????、???????、 ? 、?? 、? 、 、
?、?????、???
????、????? 、 ?、 、?? 。 、 。??、 ???、????。?、 ? 、?、? 。 、 ? 。?? 、 ? 。??? ?、 、 、?? 。 ? 。 ??? 。? ? 。 。
????、??????、




???????、?????????。??????。???? ???????????????、??? 。 ??。?? ?? 。 ??。? 、 。?、? 。 ? 、? ?、?? ?、 ? 、 ? 、???、? 、 ?、 。?、? 。 ?、 、 。（????）????、 、 。 、 、???? 。? 。 。???、 ? 。 、?? 、 、?、? 、 。 、
?
??。 、 ?





?、????????、????????、????、????。??、?????、???????、???、 ? 、 ? 、 ? 、???? 、???。 。 、??? ? 。
（????）
????、 、 。 、 、 、????、????????、?、 。 ???、??。
一－一一一一
?????????、?????。?????????、? ??、????、??? 、 ?、 ??。????、????、 、 。??? ? 、? ??????????。????。 ???? 、 、、 ?、 ????????
?????、
（85）




??????、????????、????。????????、??????? 。? ????、 ? 、 ???。???、??? 、 。?? ? 、??? 。 。??? 。 。??。 、 。?? 、 。??? 。???? ?。 、
?
??。 、 ? 。?? 、
〜













??? 。?、? ??、 。 、 、??? 。 、 。 、??? ?、 、 。???、 。???。 、?。? 。 、?、? 。 、 、??? ?、 ????、? 。??? 、 、
?









??。???、????、?????。?????????????????????。???? 。 。 。 ??????。
??????、????、??、????、????、? 、 ? ?、?。??? ? ?。??????? 、? 。 ? 、 ??? 、 、 ???? ? ? 。??? 。 。??? ?。 。 、 、?? ? 、 、 、??? 。??? 、 ?????? ?? ??、? 、 、?。? 、 、 。??? 、 、??? 。??? 、 、 、
（”）
??、????、????、????、????。?????、?????。??????????、??????、 ? 、 。??。 ?。 、 。 、???。???、 、 、 。??。 ? 、 。
?、????????、????、??
????? 、? 。??????、 、 、 ? 、?、?? 。
（????）???? ? 、?? ???。?、?? 。?、 ?。 。 ?、????
???。 ???????????、????、??、??????? 。
??????、??
???、? ??????。? 、?? ?。
?????。???????
??? 。 ? 。 ???。?? ???? ?。??? 、???、??? 。 ?? 、 、 。
??????????
??、??????? ? 、 。
（”）
???。?、????、?????、?????、???? 。 ? 、? 、 ? 、?? 。?、 ???、?? ??、????、?? ?、??????。??、??????、?????? 。? ?、? 、 ? 。? 、 、 ?、 ? 。 ?。 、? ?、????、?。 、 、 。、 ? ?、 。 、。。 。 、????、 ?? 。、? 。、 。、 、 、 。。 ? ?。? 、? 。? 、 。 、? 、
、
?












???、????。????。????、????。?、????????、?????????。??、????、? 。 、 ? 、 ? 。 ??、? 。 、 ? ? 。??? ?、 ? 、 、 。??? 。?? 、 ?、??、 、 、??? 。 、?? 。?? ?????、 、?? 。?? 。




??。??、????。????????、????????。? ?。 、? 。??、??? ? 。? 、 。 、??? 、 。??? 。 、 ? ??、??、???? 。?? 、???? 、 ? 。 ?、 ???? 。 、 、???。 ? 、 、 ???、? 、 。 、??? 、 、 。 ??? 。 、 ?。?? ? ? 、?? ? 、??。 ?? 、 。 、?? ?。 、 、????? 。 、 。??? 、 ? 、???、 、 。?? 、
（94）
?????、??????????。?? 、 ? 。 、??????、???????。 ? ? 、 。?、 。??? 。 。?、?????、 。 、??? 。 ? 、 ? 、??? 、 ? 。 、 。（???）??、 。 。 、?? ???、 、???、 ? 、? ? 。 ?? ? 。 ?????????
i











??、????。??????、??????、???? ??。???????、???????、 ??、? ?、 ?、 。? 、 ????。
???（????）………?????????。（?? ）…? ?? 。（? … … 、 ??????????????????????????????、?????








??? 。 ??「? 」 、 「 」???「 ?」??? ?? 。 （ ? ????? ?????、?????????? ? 。（? ??????。〕







（????）……… ????、 ? ?? 、 。






??。? ????「? ?????? ???? ??、???????????
（????）……… ?? ?、? ???? ? 、 ?? 、
?
?
?????? ? 。 、 ? 、「〈???????
?? 。」 、 「 ? 」??、 ????? 、 っ 、
???














?? 、 「 ? 。」。
（97）
???、??????????????。????????????、???????????????????
????????????、????????????、???????????????????????????? 。 ??????????????????、?? っ 、 ?? 。 ? ??????? 、 「
??
????
?? 。」 。 っ 。
???、?????????????。??（????）????「??」?「??」??????っ?????。
???（ ）「??」 「 」 。
???、???? ????。? ? ? ? ? ? 、
?
（?）
????、「??? …… ?? 、 、
?ー?????



























????、?????????「 ? 」 ? 、 「 ?」???。 ? ???????? 、?? ??、?? ? ? ?。???? ? 、 。 ?っ? 「 」 ? ?
??
??? 。 （ ） 「 」 、 ??、 。
???、???????? ??????。??（????）?????「??」?「??」????????。
????? ? 、 ?? 、??、?? ?? っ 。 ? 、 、 、
?
?? ? っ 「 」 ?っ 。?? ? 、 、
?
?? ? 」 ? っ 、 っ 。?? ? ? 、 。




??????????、??????、????????????????????。??????????????? ???????、 ? 、??????? ??????????、 。 ? っ ????????、?? 、 ????? ? ?????っ 、 、?、 ?? 。
???????????? ???、???? ? ??、?????
???? ? 、? 、?? ?、 。 、
（?）
?? ??? ? 、 。 ???っ 、 ? 、 ?? 、?? ????? 。 ?。 。 ????、????????。 、 ?????、
（?）
、 ? ?。 、、
(100)
???????、????????????っ????????。???っ?????????????????
?????????、????????っ???????。??????????????????、『?????』??、 「 ?」 ???????????、????? ?? 。?? 、 ??????? 、 ? 、 ????
（?）
?? 、 ?????? ? 、 ? ?????? 、 ????? っ 。
（?）





















?（?）???????。?? ? ? 、「 ???????????????????????。」 。 「??????」??????、????????、???????????。?（?）???????。、「 ? ? ? ??? 」 、 （ ? ??）??????」 。 、「??、??? 。???? ?、 。」 。『 』
































???、??????????、???????????????、????????????????????。?? ? ? ??、??「????」????????、?????? ? ???????、??? ? 。 ? ??? ?、 ? っ 。?? 、 ????? っ
???????????????????、????????????、??????????????????
（?）
????。???? ?。???っ 、?? ?? ????? ? ???????『????
?，?）
?』?「 ? 。」 。 、 ? ???、 ? 、 ? 。?? ?? ??? ???? っ ?????? 、 ????。
???????????????? 、 ??? ???? ?、? ???
（?）
???。 っ 。 ?。???っ?? ? 。






（?）????（?????）??? ?。? ????（??）???????（???）???????。（?）?? （? ????? ）（?）? 、 ? 、 ? ? 『 』? ? ????。（?）? ? （ ） 『 』（ ?）、『? ????』（?? ? ） 。 ??
????????、???????????? ??っ????????。（??????）????? 、? 』




（ ） 。） ?（『 ? 』 ）?? 。?????????????
?? ?。 ???? ??????。??????????????? ?、 （ ? ） （「 ???????? 」 『 』???。
（?）? ? 。（?）?? 。（?）? ? ??
｜?? ?
??、????????『??』?「????」?????????。





（?）?????「?????????」（??????『?????????????』??）????????。（?）???????（? ） ?? 、? ????、?????? ? ???




（ ）??（ ?? ）（ ） 『? 』 、 ??「 」 「 ?」、? ??「? 」 「 ??」???????? ??。 ? 、 っ 。 『 ? 』（〈 、「 ??????『 』 、 ?『 』（ ） 、
??? ??? ?。」 。
（ ）．『 ? 』 （ ? ? ） 「 ??」???。（ ） （?（ ） （（ ） 『? 』（ ） 。） （? ））
へへへ
171615
雪讐一 ? ? 。（? ）





（?）??????（??）? ? 。（?）???? 『? ?? ? 』（ ???）???????。（?）? ? 「 ? ? 」（ 『 』 ）（?）? ? ? ????。?? ? 、 （ ? ）? ? ? （
????）????（ ） （ ????）???????（?????）? 。
（?）? ? ? 、 。
?
（?）??? ? 「 ? ? 、 ? ? ?、???????






































??????『??????』????、????????????????????????????、????????????????? ? 。 ? ????????? 、 ????????? 。
????????????、『??????????』（?????）?、??????????????????っ?。??『????? 』 』 ?? 。 ? ? っ っ 、 ? ???? ????? ?? 、 ???????? ?。
?、
????（??‐?（?????）?（? 、》?（? ? ）
??????っ





????????????、「???????」?「?????」?????????、???????????（???）?????????????????????????????? ? ? ? ? 。 ? ??、????????????????????．「 」 、??????????????。
? 、 ????? 「 」????、 、???? 「 ????。（?????????）????．? 「 ?」 ?? （ ??? ） 、 ????????? 。?」 、 、 ?? 、 ? 「 」（ ?）
穴＝一







??????????????????????????????? ????、???????????。?????????????? ? 、 ?????? っ ?????????。 ? ． ? ??、 ?
（?????）
?? 、 ? 、 、 ???? っ 。
（?????????）（「??????」?「??????」?「?????」）（「??????」?「?????」）（「??????? ?? ? ? ? 、?? ?? ??? 、「??」?
???」）（「? ?」 ? ?? ?????? ?????）? ??? ? 、 ? っ 。 ????
（?????????）
??「 」 ?、「 ? 」 ? 。?? 、 っ 。
（????）?????）?? 、 ???? ? ? ? ?、? 、
（??????????????????）
???? ? 。 、 ?
（?????????????）（????????????）（「???????」??
?? ???? ?。 、 、? 、「。? ? ??）?? ?? 」 、 ? っ 、??? ? っ 。
（??????、??????????）（????「??」??。「?????」?「??
??、???????? っ 、? 、 、





『????』?????????????????????????、????????????????、??????????????、????????????????????????????）? ? 。 「 」 ????????????????。
?（??）
「??」?「?」??、?????。「?」???????。???「??」（????）??、???????
??? 、 。 、 「???」（ ???????）????????? 、「 」（ ） ? ?。? 「 」 「 」??? 、「 」 。
??、「??」???、 ? ???????? 、 ー 「 ? 」?


















?? ?。 ? 、 ????????????????。????????、???????????
???《???
???
?、 。 、 。」（ 「? 」 ???）?? 「 」 〈 。 「 」 、 ??．? ． ???
????????? ??。 、 「 」 っ 、 ? ?、??????? ?? ? ? 。
（????「?????」???）
???? 、「 」? ??? ? 。???
（??）（?????? ?）（?????????）（?????）（???????）（????????）（?????????）
??? 、 ? ????? っ 、 ??????。 ?、 ? ? 「 」 。 ??「 ???? 」 。「?? ?」?「 ? ? 」? ??? 」??????、????????。??「??」?? ? 、 、?? 。
???、 。「 」 「 」 。 っ っ
(〃2）
（「????????。???????????????」）
??????????????????。?????????????、??????「?」????????????。????「??????」??? ? 「 」 、「? 」 っ ?、 「 」?? ? 、 、 ? ? ? っ 、 ??????。
?????、「??」?????????〈??????????、?????????????、???????
???
???? 、 ? 、 、 ??? ?。 、????? ? 、 ????? ???? っ 。 、 ?? 、「????????????????????」?、?????????????、????????????????? ?っ 。 っ 、「 」 、?? 、 ? ? ? 。
?????
???????????????
?「??? ? 、 。 、 ?
??????????????
??。???????????、??? 。 ?? ??????? 。 ? ??????? 。





? ??。 ? 、 ? 、 ? 、 。 ?? 、
????????
?????????????





??? 、 ? ? ?????? 。（????）???????「? 」? 、??????????????????????、??????????????????
（?????）（????
「 」 。 ? 「 」?「 」 ???????????。?????、「???? ?? ? ? ?）（?? ? ?? ）」、「 ? 」 、 ??? ? 、 ??、 ?? ?? 「 」 「 ?」??? 。 っ、 、 ?、? ? 「 」? ? 、 。
「??」（?????）? 、 ??? 、 ?????、? ?
??? 。 、 （ ） 。?? ? ???? 、 っ っ ??。 、 、 ? っ 、 ? ?? 。
（????????????）（????????????????）（???????『?」???????????????）
??????「??????????」、「??????? 」、「?? ??????」 ??
（????）
。 「 、 」 。
（??????????????????????????????）（「???????」????????






???? ????????、「?????」???、??「?????」??????。???、「????? ?? ?）（ ?? ?? ?）（?? ）（? ?? ?? ??? ??）（? ???）? 」 、「 」 「? 」 。「 」 ?「 」 ????。「??」
（???????）
?? 、「 」 、 。 ? 、 ? ? 。「??」?? 「 、 。 ? 、?? ? ? 。





?「 ? 、 。 。
???
???????、 ? ? ??? 、??????? 」 「 」 。???「 」 「 」 ?、「? 」 「? 」 、 ?????
??????? ?、??????? ? 。 。 っ 、







「??」 ? 、 ???。「?????」????、?? ??
??、??? ?????、???? 、 。????????? ?? 、?? ? 、 ?? 「 」 、 ? 、?? ??。 。 ??????? 。、 、 ??????。???、??????????
（『????」?「????」??????「??????????????」??????。）




。 っ 、「 」 」 、?? 、 、 、 ??? ??っ??? 。 っ 、「 」
（???????????）






???、???っ??、????????????????、???????????????????、???????????????）? ? ?、? ? 、 ? ? 」 ?? ? ? 。 、???
（??）（??）
?、 っ ? ? 、 ? （ ） ? ? 。
（???）（?????）
?? ??、 ? ? 、 っ 「 」 。 っ?? ??。「? 」 ? ? っ ?。
「?????」??????〈?、?????????。???〈????????、?????????????、
????? 。 、 ? 「 」 〈 、?? ?、 っ 、 っ ? ??。 ? ? 、 ?「 」 。『 』 「 」
（「????」??????????「??」??????）
「?????????????? ?、 ? ? 、 」 っ 。 ?〈? ?? っ??）（?? ?? ?? ??「 ? 」、 。? ?、???っ?? ??????。「?????」、 （ っ 、 ）（????????）（???????）「 ???????」。「???????????」?????、「????」?、「?????」
（????っ???????????っ???????）???????」。???「??
（?????）










、 。 ??? 、 ? 」（? ??「? 」? ）
("7)
?????????????、????????????????。??????????、「??」?????
?????????????????????????????????????????、???????????「 」 っ 。 （「 」） 、 ???、? っ ???????。
（??????????????????）（?っ???．?っ?????????）
????、「????」 、「 」 ???っ?????、 「 ?」 、
（????????っ?）
???? ? ??、????????? ????。????????、「?????????」?????? ???? ?。??? っ 、 ????
（?????????）
?? 、 ? 。 、 「 ?? 」 っ 、
（??????????）（??????
?? 。 、 っ 。 「?? ?）? 」 ? 。 、
???????
「 、 ? 。 、 ???、??? ????????、???
????
? 、 ? 。 ? ? ? ? ????、???????????????。???
???
???










?????『???????』?????「???????、??????」（???????）???????????????? ???????。 ? ? ???????、「 」（? ） 「 」（???）?? ? ? ???? 。 ????。? ?『 』 「???? ? 。 … ?? ?。。?? 」（????? ）? 、『 ? 』 ????「?? ? 。? 。?????。??? 」（? ） 、 ? 「?。（??? 「 」） 「 」 「? 」 。 、 ??? ? 、 、 ?? ? 。 「 」 」 ? 、 ? 。「?? 」? 、「 、 」 、 ?
? ? ?、 ?????????????? 。?? 、 ?
（??????????????、?????????）
???????? 。 ? 、 「 ?? ???????」?????〈 、??? 。




???????????????。??????????っ????????????????、?????????? ? ? ?）? 。 っ 、 ?、????? 、 ???????。 ?
（????????????????????）
?? ? 。 、 ????????????? ? 、
???
?? ??? ??。
? ?? ?? ?? ?? ???。
??????????
??? 、 ? ? ? 、 ?????? 、 ??????????????????? 。 ?、「? 」 ????? 、 。?????????? ? 。『 』 「 、 、?? 、? ?????。? ? 、 、 ?? 。 」 「? ） 。 、 っ 、 ??? 、 ??? 「 」 。 、 っ。 、「 （ ） 、 、 、「 」 、 「 」 ? 。「 、 、、 」（「 」 ） 、? 、 」、 「 ?． 」（「 」（ ） 、。 ?、 っ 、 、「? 」（「 ）??、 ?? ?っ 。
(I20)
（??????????????、?????????????????）
?????????〈??????（?「?」?「?」??）、「????????????????????」、（?????????????????、???????????????????）（??????、??????????????）（???????????????「? 、 ? ? 」、「? ? ?? ? ?」、「 ?
、??????????、????????????）?? ? 」?、「??」??????????????。????????????、??
（?????
?? 、 ?? ?????。???っ?、「??」?? 「
????? ? ???、 ? ???? ??? ?、?? ??? ???????
。ょ ? 、 、 っ 「 ? 」????
（?っ??、??????????????????????、?????????????、?
。 ッ ? 。「 ?、? 、??、?? ?? ? っ?? っ ? ）（「 」 ） 、 。
（???????????????????????）（?????????????????????
?? ? 、 「? ? ?」、「 ??? ?




「 、 。 、? ?? ?????。?????
?????








?、?? ?????。 ?????? 」（? ?????「 」 ???）
（???????）
??? ?????、 、 ? 。 「 」 。「??
?????? ?」、「 ???? 」、「 ????」、「 ? ?」、「?
??????
?? 」 。 ? っ ??、 ????? っ 、「 （ ?） 。 ?? 、 ← ← ???（?? ） 。 （ ） 、 ?????、??? ? ?? ? ? ? ?）（ ?? ?? 、? ? ? ??）? 」、「 」 。 「????」 。 ? ?? 。
??
??????っ?、「??」 「 」（『 』「 」? ） っ 。




??? 、 ? っ ? 、??????、?? 、
???? ?、 ???? ? 、 ???? ??、??????????。?????? ? 、 、 ???? 。
????? 、 ? 。 、 、
??? 、 ? 。 ? ? 。?? 、 ????っ?、 。
（??）





?????っ?????。??????????????、?????????????????。????????? 、? ? 、 。 っ 、 っ ?、??。
、 ? ? 、???、「????、????????????、???????????
、 ??。????????????????、????????、?? 」 ?。??、 ? ??????、 ??? ???、???? ???????????? 。 、?? ? ?、????? ? ? ? 、。 ?、 ッ 、 ? 、ッ ? 。 、。 ?、 。「 ?。 、 、 、っ 、 、っ ……」 、 、 っ?? 。 、「?? 」 、 。
(I24)
????????????、????????????。????、????っ?????、?????????
??、???????????????。????????、?????????????????????、???? ? 、 ????????? ?っ ? 。 ?????、?????? ????、 ? っ 、 ???? ? 、?? ?? 。?? ??? 。
??????????、? ???? 、 ? ?????、 ??????? 、 ?
???? ??????、 ? 、 ????? 、 、 ? ?????? 、．???????」???????????????????。???????? 、 ? ?? 、 ?? ? ??? 。
????????、??? っ 、 。??、 ? っ 。?? 、 ? 。 、?? 、 っ 、 ? 、 、 っ 。 。 ? ? ???????。
(I25)
???????、?????????、???????????っ????????。????????、?????? 、 ? ? 、 ? ???????。
????、?????????????、?????????????、?????、?????????っ??
???????、????????????????っ?????????。? ??? ???、??? 。 、 ? っ ??? 、 。
「??????????????」「??????????…」??????????。???????????
?、?? ? 。
????????????? ? 。 ? 、 、 、 ? 、??
???????、? 、 「?? ? ????」 ? 、「 っ 、 、?? 」 、 ? ???、 ? 。
??????????? 。 ???? 、?? 、
???、????? 、?? ? ?、???? 。
?????? 、 、 、
(126)
???。?????????、???????????っ??????????。?????????????、????? ? ? ? 。 ? ??、???? ? 、 ??????? 、 ?????? ? っ 。??? 、 、 、??? 。 ????????
?????????、?????????????（??）???????、????????、「????、?
（??）（??）
??????? 」 ? 「 （ ） 」 、?? 。 、 ?っ?、????
??????
??? 。 、 。 ? ? ? 、「 ??
??
??????）







?????????、???????????????。?????っ??、「?????????」???????? 。 、 、 、 ? ?? 、 ??? ???。????????????????????、?? 、?? 。
?????????????、??????????????????????????、????、?????




????? ? 。 っ ?????? 、 ???? 。
??、????????? 、 ????? 。 、?????
???? 。 、 ? ?。 ??????????? ??、 、 っ 、
（??）
?? ? ?? ? 。
?????、? ? 、 ?? っ 。?





??????。?????????????????????、??????????、????????????っ? ? ???。??? 、 ??????? ?、 ??
（?）
??? ? 。 、 ?????、?????? ????、? 。? 、 ? ??っ 、 ?? 、 ????? 、??? ? ? っ 、 ? ???? 、 っ??（ ）? 、? っ ? 、 。 、?? 。
?????、???????、????????????、?????????????????????。??





「? ??? 。 ????。」
??っ 、 。 、 ???、
（?）





??????????、??????????????、?????????????????????、?????? ? っ 。 、? 、 、 ???っ ?????????? っ 。
???（?）
?????」
?????。?．??、??? ? 、?? ??? ? 。
「??????? ???????。????????、???????????、??????????
?










「 ????????? ? 。 ? ??????????????? ??、
?
?????????（?）
「????????????????? ??? ? 」
?、???????
(I30)
???。????????????????????????。???、??????????、???????、?? ?????????? 、 ? ?????????っ? 。
（?）
「???????????、??????????っ?、??????、????、????????」
???? 、??? っ 。 、 、
????
「???? ?????? ?。?ヵ ????? ? 。 ????
（?）
?????????????。」
??????。?? 、 ?????ッ?? ? ? 。?? ?、? ? 、 、 ???? 。




「 ? ? ???、????
?????、??????????????????????????????、???????っ??????












???? 、 ????? ? ??? ?????。???????っ??????、?? ? ? ?? 、 ? っ???????????? 。 、?????? っ （ ）、
（?）
??、 ???? ??、 ??
（?）
?? ???、「?? 」 。 、 （ ） 、?? っ 、 ????? 。 ? ???? 、 ? っ 、?。 ????? 、 、 ? っ ? ??? ? 、 、 ?? ? っ 。 っ 、 っ 。 、 、??????????っ???????、 ? ???? ?っ 、 。? 、 、
（?）
、? 。 、 ??? ?? 。
(132)
???????????、????????、????????、??????????????????。??




???????、???????、?????「????????????????????????（???）??????、 ???????っ ? ? ???、???? ??? ?????????????? っ 。?? 、???? ? ? っ 。 ? 、?? ? っ 。 、 、 ??? 。 、?? 、 、 。
????????????????????、???????????、????????????、?????
???? ? ?? 、 。
???????、 ??????、???? ?、 、 ?????????? っ





「?????????????????。……?????????????????????」「????????? ??? ???????? 、???????
（?）
?????〈??????。」
?????「?? 」「 」 ???????っ 、 ? ????????。???
（?）（?）




「????????????????????????? 。 ? ??。」
??????????? 、 、??、??? ????、?
???????っ?、 、 、 。
(135)
???、???????、???????????、??、??????????、?????????????
???、?????????????、????????????????。????っ???????????????????、??????????? っ ? ?。?? 。 ?? 。
????っ?????、? 、? ? ? 、 ?????????







































????? 、、、? ? 、 ? 。 ??????
????????????。???????????、?????????ッ???っ?????????っ????? 。 ????? ???、? ? ? ?、?? ? ?
ッ っ ? 。 。 ????????????
















????????????????????????????? 。 っ?? っ 。
???????????????っ???。??????
???? ????? ????、 。?? ??? ?????????。?? ????、?? 、 ?? っ?? 。??? ??? ???? 、っ?。 、 。??? ? ?? 。
???????、???????????。????




???? ??? ???、 ??? ???? ????
?????? 、 ?? ? 、、、?????、????ー???????っ???????、???ー??? ?
??????????????
???????、???????????? ? ??????? っ?。 ???? ?、?????? 。
?????????????????
???。 。?? ??? 、??? ??? ?????。 ?? 、????。
(I40)
??????????????????。?っ??????????、????????。????????????? 。 ? ????????。
????????????、?????????????????、????????????ー?????。?




????????っ???。???????っ???????????????????。??ッ????????っ?。 ???っ????? ? 。 ????????? ? 、??? ??、?? ? ー? ???? ー 、 ??ェ ョ ? ? 。
??????????っ ? ? ? 。 （ っ
??????????? ） ????? ??ッ ッ?? ? 。 ッ 。
?????? ?????????? 、? ッ ー ??????。???
???? っ 。
?ー?? ? 。 ? ? っ 。
????????? ? 、?? 、????? 〈 ? 。?? 。
?????? ? ? 、 っ ? ??、?? ? ??、????







???? 。 、 ー?? ヶッ? ???? 。 ?????? ?? 。?? 。 ????? 、?? ? ? っ 。
?
??????????????? ?
?ー???? っ 。 ???? ? ?、???? っ??。
???ー??、? ??? ??
??。? ? ?????? ? 、?? 、 ー?? 、 ? ?
(I43)
???????。（?????????????????????????）??????????????????? っ???。??? っ ー 、 ?????ャ? ヵ?? ??? ? 。 、 ? ? 、?? ?? ???っ 。 ???? ャー ? ???? 、??? ッ っ ? 、??? ー ??? ?????っ 。 ー っ ? ?????っ 。 ??????? 。
??????????ャー?????（?????????）??っ??????、??????????ー??
???? 。 ? っ 。 っ 、?? 、 ? っ 。?? ?? ? 、 っ 。?? ー っ ? っ っ??。 、 っ ー 。?? 、 、 っ 。?。 ????? ッ っ?????，?? ? 。
????????????????? 、 ??ー????? ? 、???????
(I44)
????????????????ー???????っ?、??????????????????????。???? ー ? っ ? ? ????。???????????????。?? 、 、 ? 、?? っ ??? 、 ?? ? 、?? ????? っ 。 ??? っ 、 。 っ?? ? ??? 。 。
?
??????ッ???????っ?。????????????????????????「????」?????
?????? ???? 。?? ー （ ャーィ? ） 、 ? ? ィャー ??? （ ? ー）???、 。?? ?????? っ 。 （ ） 。?? ィー ャ ッ 、 ??っ? 、 ?? ?っ??????? ? ?????? ??????????っ?。 ?? ? ????? ? ??? ???? っ 。??? ? ? ??? 。 ッ （ ）
(145)
???????????ッ??????????????? ッ ??? っ?。
????????????ャー?????????ッ
???? ?? 、?? ? ? 、?? ?????? 、 ? ?? ??? 。
????ッ??????? 「???」 ?
?「?」 ??????。? ッ 「 」?? ? ????? っ 、?? ? 。 ??? 、?? 。?? 、?? 。????? 「?? 、? ッ ?
鍵茶棚
(Z46)
?????????????。???????????????「????????、?????、????????? っ 」 。 ? 、 ? ??? ? 、????「??」?「??」???? 。 「 」??????。? ? ? ??。 っ ???? ???、?? 、 ? 、?? ? ? ???? っ ッ ?? 。
???????????????、????????????「??」??「?」???「?」???????、
???? ??? ? っ 、 ? ?? 。
?
??ッ???????????????????????????????、? ? ? ? ? ?
???っ??? ? 。
??ッ? ? 。 ? ?? ?? ?、
???? ? っ 、 ? ??? 、 、 ? 、?? ??? ??? っ?。?? 、 ???っ っ 。 、「 、?? ???」?。 ?「?? 、
(I47)
歓喜天





??????? ?????????っ?? 、?? 。 「???? 」 ??? ????? ?っ?? 。 ??????? ???、??? っ 。
??????????????、?









???????。???????っ??????????? ??? ー ? ??? 。?? ー?? ??????。
????????????? ???
???? ? ??っ? 、 ????? ?? 。 、?????????????????????。〈?? ?? 。 ェー↓??




?????。??? ? っ? 。 ? ?
?
?????? ?????????、????? 。 ? ょ
っ???。? ッ ????? ????? ????? 。?? ? 。 っ ????? ??? 。?? ???? ???? ? ???。?。 ? 、 ? 、?? ? 。 ュ?? ???? ? 、?? ?? っ 。 ??。 ?? っ 。???????????????ョ? （ ） 。 （ ） 、
???? ?? ??? ? 、 ???? ? ??? っ 。?っ ョ ?? 。? ??? ??? ???。 ? 。
(IsI)
?????????????????????。????? 、 ???? ????、?????? 。?? 、?? 、??? ? ョ ????? っ っ 。
??????????????っ??っ?????
?、? ? 、?? ? ? ? ??? ? ??? ???? 。?? ? っ 、?? っ ? ? ?「? ??????」??????????????????? ? ? 。?? ???「 」
経石の山こんな山が百も二百も続く
(152)
????????????、???????????????、??????????っ?????????????? ?、?? ??っ? ?。
???????????〈（?）????????。??????????????????????????、?
???? ??? ????。 ? ? ???????、 ? 。 、 ? ???? 、?。 ? ? ? 。 ?? ? 。?? ?? ????? ? ? ?。 ? ???っ? ??? ? 。 。
??????ッ???? 。 ????????っ ?。 ?????
????? ? 。 。?? 。 、 っ 。?? ?? 。 。?? 「 ?」 。 「 」?? ??? 。? 「 」 。
??????????? ? っ 。 ? ー


































?っ?????????????????? ? 。 っ?? ??? 。???? ??。????? ??? ?、???? ? 。「 ー?」。?? ッ? ? 。? ? 〈
(154)
???????????????????っ?????っ?。??????????????っ?。????。〈????? ????????。 ? 、 ? ?????っ?。 ー ? ? ??? 〈 、 ????? ? 。 ???? ??ッ 、 っ 。?? ? っ 。 ?????? 、 ??? ? ?? 。 っ っ ??? ? ?????っ? 。
??????????????????ー??????????。??????????????????っ??
???? ? 。 、 ???? っ 。 っ ? 、 。
??????? ー ? ?????ー????? ー ッ
???? 、 ? ー ? 、?? ? 。? 、 「 」?? っ 。??? っ 。
?




っ???。 ー 。 ??っ? ? ? 、 ?????? 。 っ?? ? ? ??? ???っ 。 ー ????? ??????? ?? 。 ー ???????? ????? っ? 、 。?? 。 ?? ? 。?? ??? ? ??。 っ っ 。?? ?? 。 ー ー っ?? 。 ? 。?? ????っ? 、 、?? っ ? ? 。?? 。 。 っ ー っ?? ?? っ っ 。????????????????。???ー???????? ッ っ 、 ???????
("6）
?????っ?。???っ ? ? ?。?っ????????????っ?????????っ??っ?。??????????????、???? ? ? 。 ???ャー????????。
?????????????????????????????????????っ?????????????
? っ 。 ? ? ?
?????ッ ?????っ??????? っ 。???
???。?????????????????（???????????????。『????）????。??? 。【 ? （ 。『 ）
?














??????????、???????????、?????????????、???、????????????? ??? っ ??? ???。
????? ?????? 、 ??「?? ? 」 「????? 」








????? ?っ 、 ? ?（????????）? 、?? ? （ ） ?? ????? っ?。
（????? （ ??? ） ）?







?? 、 ? ? ?。 ? ?????????っ ? ?、 ? ???? 、 ） ???? ? 、 ??????? 、??? ???? ?? 。 ? ? 。
??????? ?? ????
???????（??????）
???? ???? ? ?
????????? ? っ 、




? ??、???、????、???、???、???、???、???、????、???、?????、 、? 、? 、??、? ?、 ? ?? 、???、 ?? 、? ?? ?、 ??、?? 、? ?、 ?、?
(I60)
??????????????????????????、?????っ??????????????、?? ?、?????? 、 ? ? ???????、??? ??????????????????? 。?、 、 ???? ? 、
??????????????????????。
?????????????????????????????。??????????????、??????
?????? ? 。 、 、 、?? ?????っ 、 っ 。?? っ?。






















































































































































































































6． ケルト語：ブルトン語， アイルランド語，キムリ語， スコットランド
語， マンクス語
7． イタリア語：ラテン語とその姉妹語：フランス語， プロヴァンス語，


































































































































































???。 、 ? 、
????










????? 、 ? ?????、
????っ ? ???????。?? ??????? 、? 、 ?
(〃7）










???????? ? ?、 ?????、??????。 ? 、??? ?































?? ???? ? ???????。?「???」? 、 、 、??? 、 、?? ? 。
???????????????????
（??）（??）







??? 。 ???????????????、? ? ?、??? ?。??? ???、???? 。
?、??????????、???????????
???、 、??? ? 。??
????????? 、










??? 、 ??????????????? 、 ??? 。??? ??????? 。 、??? 、 。??
??????????? 、 ??? 「 」
????、 、?????。 ????「 」? 。「????」????、????????、???????? っ 、っ?。??????????? 、????ー??





??? っ?。??? ???????? ??、 ? ??????? っ 、「 」 ?「? 」???、 ?????? ? っ 。（???????? 、 、 、? 、 、 、 、???、 、 ）
?????
????????????、?? ?
????? 。??? 、『 』??? ー っ 。
?????、 ?、??、 ? ??
?、? ? っ 。 ェ ．（ ）??「? 」?? ? 、「?????」?「??」????????????? 。? ?「 」 ?? ??
(J82)
??????????????、?????????????? 。 ?????? 、??? ????? ? ??? 。 ??????? 、 、??? ???? 。
????????????、??????????、




??? ? 。 ???、? 、 、 ??????? 。 、???
?、?????? っ ??????
??? ? ?? ?、 ?????
????????っ?。?????????、??????? ?? っ 。?? ?
?????????????、??????????
??? 。?????? 、???? ? っ? 。? ? 、?????? 、 ?? 。（ ）
?、???????????、???? ?
??? 。 ? （ ）???? ?っ ??っ 。










????????????? っ ? 。
?????????? ? ??? ?? 。 ? ?????????、? ??? っ?? 。??。
?????????っ 。 ?
????、 ?????? ? ? ?、 ??? 、??? 。 、?? 。
?????????? ?、???????













??（??）?????? ? ?） ??
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